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1930年（19歳）  郷土会参加 (1934年まで）　第９回鮮展に《冬の或る日》が入選
1931年（20歳）  第10回鮮展で《歳暮街景》が特選，日本王様商会入社




















1998年     『月刊美術』の近代油絵ベスト10で《慶州の谷間にて》が１位に選ばれる
2000年     ホアムギャラリーで没後50周年回顧展開催
2000年     李仁星美術賞条例制定
2003年     11月文化観光省によって「今月の文化人物」に選ばれる
2012年     『郷李仁星誕生100周年記念展』開催
＊鮮展－朝鮮美術展覧会の略称
